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厦门大学学位论文原创性声明 
 
本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文
中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活
动规范（试行）》。 
另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
资助，在（               ）实验室完成。（请在以上括号内填写课
题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特
别声明。） 
 
声明人（签名）： 
          年   月   日 
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厦门大学学位论文著作权使用声明 
 
本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》
等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位
论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及
其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、
硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇
编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 
本学位论文属于： 
（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
（     ）2.不保密，适用上述授权。 
（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文
应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密
委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认
为公开学位论文，均适用上述授权。） 
 
 
                             声明人（签名）： 
年   月   
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摘要 
汉语学术语篇语言特征是一个复杂、综合的研究内容。本文在自建语料库
的基础上，使用 Douglas Biber的多维度分析法、冯胜利的“庄雅度”测量和
其他学者提出的汉语学术语篇语言特征对泰国留学生人文、社科类硕博学位论
文进行了定量和定性分析。 
研究结果显示，博士论文在汉语学术语篇语言特征上与硕士论文出现了一
定的差异，而人文类和社科类论文的差异则更为显著。但是，有一小部分自建
语料库得出的结论与汉语学术语篇语言特征并不一致。如：汉语水平更高的博
士生在比硕士生使用了更多的带有形象色彩义的词语。出现这一现象的原因，
可能与论文的题材不同有关。 
本人希望通过上述分析，能够较为系统地得出泰国留学生在硕博学位论文
和人文、社科类学位论文中分别具备哪些学术语篇的语言特征。从而对泰国留
学生的学位论文写作提出一些具体、实际的建议。同时，本文也希望能够提高
写作教学的针对性和有效性，使留学生更加顺利地完成学位论文写作。 
本论文共分为八个章节。第一章导论，主要介绍论文的研究缘起。 
第二章文献综述，对国内外学术语篇语言特征分析的文章做了归纳总结。 
第三章研究方法，简要介绍了本文使用的研究方法。 
第四章到第六章，分别从基础数据、多维度分析法和“庄雅度”测量等三
个角度出发，对泰国人文、社科类硕博学位论文进行了统计分析。 
第七章补充研究，对人文类硕博论文终稿和原始语料的语言特征进行了对
比分析。 
第八章总结，同时对人文、社科类硕博学位论文写作提出了相关的教学建
议。 
关键词：泰国留学生；人文社科；硕博学位论文；学术语篇语言特征 
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Abstract 
Linguistic features of Chinese academic discourses are complicated 
and comprehensive contents of research. Based on self-built corpus, the 
article quantitatively and qualitatively analyzed Thai students’ Master 
and Ph.D. theses of humanities and social sciences by utilizing Douglas 
Biber’s multidimensional analysis, Feng Shengli’s feature checking 
algorithm for degree of formalities and linguistic features of Chinese 
academic discourses suggested by other researchers. 
As the result of the research shows, linguistic features of Chinese 
academic discourses of Ph.D. theses are different with those of Master 
theses in a certain extent, while the differences between theses of 
humanities and theses of social sciences are much more obvious. However, 
the result conducted by a small numbers of self-built corpus is not 
coherent with academic linguistic features of Chinese. Ph.D. students 
with higher levels of Chinese applied more words and expressions with 
image color. The reason of this phenomenon may related with different 
subjects of theses. 
By means of analysis mentioned above, the author expect that the 
thesis could systematically conclude linguistic features of academic 
discourses in Thai students’ Master and Ph.D. theses and theses of 
humanities and social sciences separately, thus to provide specific and 
practical suggestions for Thai students in their process of theses writing. 
Meanwhile, the author also expect that the thesis could enhance pertinence 
and effectiveness in teaching of writing, in order to make it more 
effective for foreign students to complete their theses. 
The thesis is divided into eight chapters. Chapter one is the 
introduction, which mainly introduced the origin of the research. Chapter 
two is the literature review, which summarized domestic and foreign 
articles in analysis of linguistic features of academic discourses. 
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Chapter three briefly introduced research methods applied in the thesis. 
Chapter four to Chapter six statistically analyzed Thai students’ Master 
and Ph.D. theses of humanities and social sciences, which based on basic 
data, multidimensional analysis and feature checking algorithm for degree 
of formalities. Chapter seven is the additional research, which conducted 
comparative analysis on linguistic features between final drafts and raw 
materials of Master and Ph.D Theses of Humanities. Chapter eight is the 
conclusion, which provided related suggestions of teaching in theses 
writing of Master and Ph.D. of humanities and social sciences. 
 
Key Words: Thai Students; Humanities and Social Sciences; Master and Ph.D. 
Theses; Academic Discourses; Linguistic features. 
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第一章 导论 
第一节 研究缘起 
根据中华人民共和国教育部网站在 2017年 3月发布的信息可知， 2016年
全国共有来自 205个国家和地区的四十四万名来华留学生在各类院校进行学习。
其中，来华接受学历教育的外国留学生超过二十万人，比 2015年增加了两万
余人；硕士研究生和博士研究生共计 63867人，比 2015年增长了 19.22％。通
过查阅近年数据可得，自 2008年以来，来华留学生的人数一直保持着较快的
增速趋势。1上述数据表明，今后每年都会有超过二十万名的留学生需要完成学
位论文的写作，而且这一数据将会逐年增长。 
在日常生活中，我们可以发现，虽然留学生在语音、词汇和语法上都会出
现一些偏误，但是在口语交际中的影响却并不大。即便出现了不熟悉的表达内
容，留学生也可以用手势、词典或求助他人等方式来帮助自己的表达。然而，
他们的写作却常常出现各种各样的问题，并且让人难以理解他们想要表达的内
容。这是因为写作是一个非常复杂、综合的语言实践过程。留学生需要在具体
的语境当中对已经学过的内容重新进行筛选、组合、使用。同时，与口语交际
不同的是，留学生无法依靠其它方式辅助表达自己的思想内容。先前也有许多
研究表明，在听说读写四项言语技能当中，留学生对写作的掌握水平总体低于
其它三项。 
作为来华接受学历教育的留学生，学位论文的写作是无法回避的一个部分。
相比于日常写作，学位论文在字数、语言组织和思想内容等各个方面的要求都
更为严格。这对每个留学生来说，都是不小的挑战。目前，有关留学生写作的
研究相当多，但是很少有学者将研究重心放在学术语篇语言特征的分析上，专
门针对留学生硕博论文的研究更是相当少见。因此，如果能够对泰国硕博留学
生人文、社科类学位论文的语言特征分别进行分析，就可以得出留学生需要在
哪些方面进行改进、加强，从而能够更好地指导留学生的学位论文写作。 
                                                        
① 2016 年度我国来华留学生情况统计 
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_170301/170301_sjtj/201703/t2017
0301_297677.html 
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统计数据显示，泰国已成为第三大来华留学生生源国，2016年泰国在华留
学生人数为 23,044人。2这说明，泰国留学生在来华留学生中占据了相当大的
比例。因此，泰国来华攻读硕博士学位的留学生人数也相对较多，对泰国留学
生硕博学位论文语言特征的分析有着重要的意义。本文将针对其中的人文、社
科类硕博学位论文语言特征进行分析。 
《厦门大学博士学位和硕士学位授予工作细则》中的《第三章 学位论文
的基本要求》指出，不论是国内学生还是留学生，他们的论文都需要做到词句
精炼通顺、内容条理分明；同时，硕士论文应当不少于三万字，博士论文不少
于五万字。上述内容是中外学生完成学位论文的过程中都必须遵守的基本要求。
除了这些要求以外，本文希望通过研究发现泰国硕、博士留学生的学位论文在
语言特征方面都有哪些特点和差异，从而对他们提出相应的写作要求。 
第二节 研究内容 
本文在自建语料库的基础上，使用 Douglas Biber的多维度分析法，从四
个维度出发，对各维度出现的共现语言特征进行定量分析。同时，本文也对国
内学者提出的汉语学术语篇语言特征进行了定量分析和定性分析。在此基础上，
本文还收集了人文类硕博论文原始语料作为补充数据。本文希望通过上述分析，
能够对泰国留学生人文、社科类硕博学位论文语言特征进行较为全面的对比研
究，从而对泰国硕博留学生的学位论文写作教学提出一些具体、实际的建议，
并且提高教师在写作教学中的针对性和有效性，使留学生更加顺利地完成学位
论文写作。 
一、研究问题 
本文将在自建语料库的基础上，对以下问题进行研究： 
1、泰国留学生在硕博学位论文中分别出现了哪些显著的语言特征差异？ 
2、泰国留学生在人文、社科类的学位论文中分别出现了哪些显著的语言特征差
异？ 
                                                        
② 2016 年度我国来华留学生情况统计
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_170301/170301_sjtj/201703/t2017
0301_297677.html 
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3、泰国留学生需要在学位论文的哪些语言特征上进行改进，才能达到更高的汉
语学术水平？ 
二、研究思路 
1、收集泰国硕士留学生和博士留学生的人文、社科类学位论文文本，分别录
入至自建语料库中并对具体信息进行分类整理。 
2、运用 Biber的多维度分析法对自建语料库中的文本分别进行具体的统计分
析，从而分别得出泰国硕博学位论文的语言特征以及人文、社科类学位论文的
语言特征，并进行对比。 
3、通过冯胜利等中国学者提出的中国学术语篇的语言特征，对目前技术可以
操作的部分进行定量分析和定性分析，从而得出泰国硕博留学生在人文、社科
类学位论文语言特征上的异同。 
4、结合中外学者的观点，对语料库所得数据进行进一步对比分析，得出研究
结论，提出教学建议。 
第三节 研究意义 
一、理论意义 
1、对汉语语言学的贡献 
目前国内学者对学术语篇语言特征的研究大多停留在定性的层面，且少有
学者使用系统、全面的研究方法对语言特征进行深入地研究。Biber创建的多
维度分析法，是目前国外比较流行的语言分析方法。国外学者已经运用多维度
分析法对各类文体的语言特征进行了分析，并取得了不少研究成果。近几年来，
多维度分析法在国内被少数学者提起，但是进行的研究较为简单。因此，本文
首次运用多维度分析法对泰国留学生硕博学位论文的语言特征进行了对比分
析，并结合国内文献资料，从多个角度对留学生学位论文的语言特征进行分析。
使用的研究方法和所得结论均能丰富汉语语言学的内容。同时，本研究也为其
他学者提供了语言特征分析的新理念。  
2、对语料库语言学研究的丰富 
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本文自建了两个小型语料库。其中，泰国博士学位论文语料篇数为 31篇，
硕士学位论文语料篇数为 60篇，两个语料库的字数分别在一百九十万字和二
百九十万字以上，总字数超过四百九十万字。建库后，本文使用了多种分析软
件对其中的数据进行了分析，从而得出泰国留学生硕博学位论文的语言特征。
因此，本文结论能够丰富语料库语言学的研究成果。 
二、现实意义 
1、对对外汉语写作教学的指导 
本文对泰国来华留学生人文和社科类硕博学位论文的学术语言特征分别
进行了对比分析。目前，国内还没有学者对这一方面进行研究。根据本文的研
究结果，对外汉语教师可以对泰国硕博留学生人文、社科类学术语言特征有更
具体的认识，从而能够提高对其进行写作指导的针对性。同时，本文的研究方
法与结论对今后国别化、分学科的写作研究和教学指导也有着一定的借鉴作用。 
2、对对外汉语测评的贡献 
目前，对外汉语界各类汉语水平考试的评价标准不一，对学生学习水平的
判断也不一定准确。如何使各类测评有一个相对统一的标准？这需要进行多角
度、综合全面的考量。测评专家可以使用本文的研究结论作为参考，从而使对
外汉语测评（如：HSK写作测评）形成一个更为合理的标准。 
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